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大豆粕の分解t乙及ぼす影響
l 叫-~ I川:-.N I 台計 1:
〈原土100耳中)(原土100g中)Ic原土lOOg中〉
(mt;) (mg) I (mg) 酌






















27.28 35.29 6.86 0.01・
硫酸第一鎌
72.45 34.88 ~.57 7.33 O.∞5 
70.市
71崎


























餓化合物 PH lく原N土Ec13m04g0〉胃中〉1|〈原川土1040宮中X|原合土100計g中〉(%> g) I (mg) (mg) 
0.1 4.76 25.42 30.18 
0.05 6.70 3.36 48.38 51.74 
001 6-48 3.32 22C6 25.38 
0慨 I6.27 i 392 65.14 回.伺
0.1 6.17 20.16 27.78 47.94 
O.伍 632 11.48 35.72 47.20 
硫酸第一銭
2.8' 27.∞ 0.01 644 24.2、
O.∞5 6.39 3.河 22.20 25.叩
4.印 26.88 14.却 41.16 0.1 
目遊園費第二鎗
0.05 6.1佑 21.84 13.50 35.34 
0/1 6回 4釦 12.回 17.但
6.32 3.但 44.46 (;ぼ買5 4ヨ.54
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織化合物 I~幼度 I PH ¥(品。。ゐ〉
くmg)
0.1 7.83 46.釦 J 
0.05 7.90 64.40 
拘視軍酸第二銭
0.51 7.88 65.80 
， 、
0.C05 7.88 59お ' 
0.1 
0・05 8.∞ 61.32 
硫酸第一鎗
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第四表









































鎗化合物 lvlPH I(nNヌ土t1130-0gh中〉(lI.g) 
0.1 29.14 
0.05 7.48 28.56 
拘韓摩酸第二銭
0.01 7.52 28.28 
I 0∞5 7.54 29.14 
0.1 7.46 32.76 
0.05 7.50 32.62 
硫酸第一銭
0.01 7.48 30.2時
0;∞5 7.52 28.84 
0.1 20.44 
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館化合物一Fme一，g一-一l Fe H・|合計 l
mg mg 
0.99 1お 2.35 
硫酸第一銭 034 0.24 0.58 
硫酸第二銭 1.81 4.(17 5.88 





織化合物 Fe-- Fe- |合計
mg l mFmg l 
絢鱒酸第二銭 O俗 O羽 O印|
硫酸第一鎗 1・お 1.55 2-fO . . 
硫酸第二銭 0.77 4.40 5.17 
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